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同校小・中学部に所属する教師 7 名（男性 3 名，女性 4 名）を対象に，2019 年





































が保護者の協力のもと，開始された。小学生 3 名を対象（児童 A,B,C）として
遠隔授業起動テストを行うところからはじまった。実施計画や機器については
第一筆者が設定して，授業は担任教師が行った。また，他の小学部の教師は，
その様子を観察した。児童 A の家と Zoom の起動テストを行った。児童 A は初
めての遠隔授業で少し照れ臭そうではあったが，笑顔も見られ，嬉しそうに担
任教師とやりとりをすることができた。教師は，あらかじめホワイトボードに
大きさの違う 2 種類の単語を書いていた。その文字の見え具合を，児童 A に聞
いたり，朝の会の内容を書いた紙をカメラ近くに寄せて見えるか確認したり，
音声が聞こえるか等確認をした。次に，児童 B の家と Zoom の起動テストを行っ
















































































































体で指導がなされる。自立活動の内容は，6 つの区分の下に，それぞれ 3～5 の
項目を示している（表１）。 
病弱教育における自立活動については，「特別支援学校教育要領・学習指導要




























































































































































小学部・中学部）平成 30 年 3 月』2018 年，pp.21-22。 
文部科学省「令和元年文部科学省委託 遠隔教育システム導入実証研究事業遠 
隔教育システム活用ガイドブック 第 2 版」，2020 年，p.86。 
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